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Carta oberta a la professora 
Maria de Bolos 
MONTSERRAT JARD~ 
Benvolguda Maria, 
No voldria pas deixar passar l'oportunitat que ara tinc, amb motiu del teu homenatge, 
de poder expressar, per escrit, pensaments i sentiments que de paraula no sabria pas com 
fer-ho. 
Com passa el temps, ja fa vint-i-cinc anys que et vaig coneixer! En el decurs de la me- 
va carrera, he tingut el plaer de ser alumna teva en diverses assignatures, Parsos Medite- 
rranis, Biogeografia, Paisatge integrat i moltes d'altres que ara no em posaré a enumerar, i 
recordo moltes coses d'aquesta etapa de la meva vida, etapa de formació en la que tu hi 
tens molt a veure. 
Recordar no és dolent, ans al contrari, és bo. La ment humana reté per sort, en la seva 
memoria, el moments o situacions felices del passat i sortosament oblida els mals trangols 
que s'hagin pogut passar. 
Sembla va ser ahir quan intentaves, de totes totes, que comprenguéssim la importh- 
cia que té en Geografia, el relacionar, el veure tot com un conjunt, quelcom que actua de 
manera integrada, i que en el medi no valen les individualitats sinó que tot funciona en un 
perfecte equilibri gracies a la col~laboració existent. Tots restavem sorpresos davant la 
forqa dels teus arguments. 
Més endavant, integrada dins el grup que vas formar del "Laboratori de Paisatge", 
vaig anar comprenent i sobre tot, aprenent, moltes coses. Les profitoses reunions dels di- 
lluns (que avui en dia encara continuen), els debats que mantenies amb el Professor Ber- 
trand de la Universitat de Toulouse-Le Mirail sobre Paisatge, els diferents punts de vista 
que estudiants molt més avantatjats que jo, com per exemple en Joan Sabí, na Lurdes Gar- 
cia-Lanceta, na Maria Sala i en Josep M. Panareda, ajudants en aquells moments, presen- 
taven, van servir, no tan sols a mi sinó que també a d'altres companys, per contraure un 
compromís seriós amb la Geografia, que molts de nosaltres encara mantenim. 
No sé si mai podrem arribar a la teva alqada, ens has posat el llistó molt alt, has diri- 
git un gran nombre de tesis Doctorals, has organitzat una serie de Congressos i Seminaris 
de Paisatge (ara mateix n'estas organitzant el proper, al Bergueda), i has sabut crear i man- 
tenir la il.lusió en els teus col.laboradors. 
Te n'adones Maria el que has fet pels teus alumnes i la Geografia durant la teva vida 
academica? Jo en sóc molt de conscient de tot el que m'has, o millor dit, ens has ensenyat. 
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Quan miro cap endarrera i et recordo al camp, fent les classes practiques a Collserola, al 
Montseny, Santa Pau o Banyoles m'admiro de la paciencia que tenies al respondre davant 
I'allau de preguntes que et presentavem entre tots. I per si aixo no fos prou, encara ens aco- 
llies els dies festius al teu estimat Mas Esparragueres per acabar &arrodonir un treball, un 
article, una tesina, una tesi ... 
Abans he escrit que és molt bonic recordar, ara afegiria que no tan sols és bonic sinó 
que també és útil, molt útil i en ocasions val la pena fer un esforq per no oblidar el que al- 
gunes persones ens han ensenyat i el que hem pogut aprendre d'elles. Hi ha vegades, Ma- 
ria, que és difícil arribar a comprendre segons quines actuacions, segons quines recoma- 
nacions, uns determinats consells i és ben cert que, si els acceptes, sense estar-ne 
convenqut del tot, és potser per venir de qui venen. 
Des de la visió que em dóna el ser Directora del Departament, sabent les situacions di- 
fícils que es poden presentar i els equilibris que s'han de mantenir, sóc plenament cons- 
cient de I'esforq que per tu ha representat ser la responsable de moltes de les decisions que 
s'han hagut de prendre en moments de canvis tant decisius en la Geografia. Després de 
tants anys he compres la teva timidesa, el sacrifici que aixo t'ha costat i el treball de for- 
migueta que has anat fent sense defallir. 
Vull, doncs, amb aquesta carta oberta, benvolguda Maria, manifestar la meva admira- 
ció i agra'iment per tot el que has fet , per la teva generositat i per I'autentic model que has 
estat per a tots nosaltres. 
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Resumen 
Carta abierta a la profesora Maria de Bolbs 
Recuerdos de una antigua estudiante universitaria, hoy en dia Directora del Departa- 
mento de Geografia Física y Análisis Geográfico Regional, de las actividades docentes e 
investigadoras de la profesora Maria de Bolos. Expresión emotiva y agradecida de las cla- 
ses, prácticas, trabajos de campo y enseñanzas de todo tip0 y consejos recibidos. 
Abstract 
A friend letter to professor Maria de Bolbs 
It is about the souvenirs from an old student, today Director of the Department of Phy- 
sical Geography and Regional Geographical Analysis, remembering academical activities 
in teaching and research from Maria de Bolos; and in a way to thank for her lessons, field 
working and all her advices, with an emotional expression. 
